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 الباب الخامس
 الخاتمة
 التلخيص . أ
استخدام كتاب الأمثلة التصريفية لترقية مهارة الكتابة عملية استخدام كتاب  .1
ر يعني يتالب 1لددرسة اإسساممية الحكممّية في الصّف الحادي عشر الّديّني با
 PPRأولا بإعداد التعليم. في اعداد التعليم ينظم الباحث حطة التنفيذ للتعليم 
والدماد التعليمية من كتاب الأمثلة التصريفية. وبعد ذلك, عملية التعليم 
 باستخدام كتاب الأمثلة التصريفية كما التالي :
أمر الددّرس الطامب ليفتحما كتاب اللغة العربية و كتاب الأمثلة  . أ
 التصريفية.
ثم شرح الددّرس كل الدماد اإسستعداد قبلو ويهتّممن الطامب الى شرح   . ب
 الددّرس.
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لى الطامب لدعرفة فهم الطامب با الدماد أعطى الددرس السؤال إ  . ت
 التعليمية.
في الصّف استخدام كتاب الأمثلة التصريفية لترقية مهارة الكتابة ىناك تأثير  .2
باليتار للعام الّدراسّي  1اإسساممية الحكممّية الحادي عشر الّديّني بالددرسة 
 ≤ 333,1=  tجدول ≤ -125,1=   -tحسابيإلى  بنظر م 3112-2112
-2 .giSتنال قيمة  71 SSPSمردود أو من حساب   0Hف  125,1=  tحسابي
وسط التقميم لنتيجة الطامب بعد أن  و 51,1=  α  >111,1= deliat
 على درجة "مقبمل". 51,12التصريفية ىم يستخدممن كتاب الأمثلة 
 الإقتراحات  . ب
بأسس البحث لكي يستطيع القارئ أن يأخذ الدرس منو ويجعلو كالخزنة العلمية 
 والخصمص مماد و طريقة اللغة العربية..
 بليتار. 1للمدرسة الثانمية الحكممية  .1
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مماد أن يجعل اختيار  استخدم ىذا الكتاب يعني كتاب الأمثلة التصريفية
 التعليمية لترقية نتائج التعليم لطامب خصمصا لترقية مهارة كتابة الطامب.
 لدعلم اللغة العربية .2
بكتاب الأمثلة التصريفية يستطيع معلم اللغة العربية أن يرتقي كفاءتو في  ) أ
 تعليم اللغة العربية. 
يستطيع الدعلم أن يستعمل الطريقة الدختلفة في التعليم مثل طريقة   ) ب
والترجمة و طريقة الغناء وغير ذالك ليعلم الطامب بالسهملة  القماعد
 والدفرحة. 
 لطامب  .3
تستخدم ىذه نتائج البحث لترقية كفاءة الطامب حتى يستطيعمن أن يحسنما 
 مهارة الكتابة في درس اللغة العربية. لتعليم وبالخصمص فينتائج ا
 
